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ABSTRAK
Rio Naviano. K2511042. PENGARUH PEMBELAJARAN SAINTIFIK
DENGAN MODEL STAD TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI
BELAJAR KELAS X TEKNIK PEMESINAN SMK NEGERI 2
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh penggunaan
pembelajaran saintifik dengan model kooperatif STAD terhadap motivasi belajar
peserta didik. 2) pengaruh penggunaan pembelajaran saintifik dengan model
kooperatif STAD terhadap prestasi belajar peserta didik pada materi sistem kontrol.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain
pretest-posttest control group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta
didik kelas X teknik pemesinan semester genap SMK Negeri 2 Karanganyar tahun
pelajaran 2015/2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random
sampling. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Kelas eksperimen menggunakan pembelajaran saintifik dengan model
pembelajaran STAD dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran saintifik.
Pengambilan data motivasi belajar dilakukan dengan menggunakan metode angket,
prestasi belajar aspek kognitif menggunakan tes dan prestasi belajar aspek afektif
menggunakan angket. Data dianalisis menggunakan uji-t. Analisis data dilakukan
terhadap hasil angket motivasi belajar, nilai pretest dan posttest dari kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan motivasi
belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang ditunjukkan
oleh nilai t = 2,424 > 1,666  dengan nilai p-value sebesar 0,018 < 0,05 yang berarti
bahwa penggunaan pembelajaran saintifik dengan  metode STAD memberikan
dampak yang positif terhadap motivasi belajar peserta didik. (2) terdapat perbedaan
prestasi belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang
ditunjukkan oleh nilai t = 4,417 > 1,666 dengan nilai p-value sebesar 0,00 < 0,05
yang berarti bahwa penggunaan pembelajaran saintifik dengan  metode STAD
memberikan dampak yang positif terhadap prestasi belajar peserta didik.
Kata kunci : pembelajaran saintifik, STAD, motivasi belajar, prestasi belajar
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ABSTRACT
Rio Naviano. K2511042. THE EFFECT OF SCIENTIFIC LEARNING WITH
STAD MODEL ON  MOTIVATION AND LEARNING ACHIEVEMENT
STUDENT CLASS X MACHINING VOCATIONAL HIGH SCHOOL
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2015/2016. Minor Thesis. Teacher
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. October 2016.
The objectives of this research are investigate: (1) the effect of scientific
learning using STAD cooperative model to motivate students, (2) the effect
scientific learning using STAD cooperative model toward students learning
achievement in control system material.
This research used a quasi-experimental with the design of pretest-posttest
control group. The population of this research are overall student from class X
machining technique at even semester in Vocational High School 2 Karanganyar
2015/2016 school year. The sample was taken by cluster random sampling
technique. The samples of research consisted of 2 classes, experimental class and
control class. Experiments class were used scientific learning with STAD model
and control class were used scientific learning. Data collection by questionnaire to
measure learning motivation, cognitive learning achievement used tests, and
affective aspects of learning achievement by questionnaires. The data of research
were analyzed by using t-test. Data analysis is done on the results of learning
motivation questionnaire, pretest and posttest from experiment class and control
class.
The result of this research shows: (1) there are significant differences of
learners motivation between experimental class and control class that indicated by
the value of t = 2,424 > 1,666 with the amount of p-value 0,018 < 0,05 which
means that the aplication of scientific learning method with STAD model give a
positive effect on learners motivation. (2) there are significant differences of
learners achievement between experimental class and control class that indicated
by the value of t = 4,417 > 1,666 with the amount of p-value 0,00 < 0,05 which
means that the aplication of scientific learning method with STAD model give a
positive effect on learners achievement.
Keywords: Scientific learning, STAD, motivation, learning achievement
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